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/RRNLQJ DW WKH (XUR0HGLWHUUDQHDQ SROLFLHV DQG UHDGLQJ SRVLWLYHO\ WKH VXEVWDQWLDO IDLOXUH RI WKH (XUR
0HGLWHUUDQHDQ3DUWQHUVKLS %DUFHORQD'HFODUDWLRQ  UHYLHZHG LQ DLPLQJ DW WKH LPSOHPHQWDWLRQRI WKH
(XUR0HGLWHUUDQHDQ=RQHRI)UHH7UDGHDQG WKH(XURSHDQ1HLJKERUKRRG3ROLF\ (13UHYLHZHG LQ
ZLWKWKHREMHFWLYHRIDYRLGLQJWKHHPHUJHQFHRIQHZGLYLGLQJOLQHVEHWZHHQWKHHQODUJHG(8DQGLWVQHLJKERUVZH
FDQ VWDWH WKDW D VLJQLILFDQW SDUW RI (XURSH LV LQWHUHVWHG WR GHYHORS H[FKDQJHV ZLWK WKH H[WUD(80HGLWHUUDQHDQ
5HJLRQV)XUWKHUPRUHFRQVXOWLQJWKH(XURSH6WUDWHJ\LWFRXOGEHQRWHGWKHDEVHQFHRIWKH0HGLWHUUDQHDQIURP
WKH (XURSHDQ 8QLRQ¶V SODQQHG FRQVLGHUDWLRQ RQ LWV IXWXUH GHVSLWH WKH VHYHUDO SROLWLFDO DQQRXQFHPHQWV RQ WKH
VWUDWHJLFUROHRIWKH0HGLWHUUDQHDQ,QDGGLWLRQDQ\DVVHVVPHQWRIH[LVWLQJFXUUHQWWHUULWRULDOFRRSHUDWLRQLQVWUXPHQWV
LQWKH0HGLWHUUDQHDQKDVWRGHDOZLWKRYHUODSSLQJVFKHPHVWKH0('&223(5$7,21352*5$00(
WKH (13,&%&0HG  7KLV LQWHUVHFWLQJ WRROV FRXOG OHDG WR D ODFN RI HIIHFWLYHQHVV DQG GLVSHUVLRQ RU
FRPSHWLWLRQEHWZHHQLQVWUXPHQWV
$V DUJXHG DV IROORZV EHDULQJ LQ PLQG WKLV SDQRUDPD WKH SDSHU DGGUHVV WKH FKDOOHQJH RI H[SORULQJ D PDFUR
VFHQDULRDQGDNH\IHDWXUHIRUGHYHORSLQJD MRLQW(XURSH0HGLWHUUDQHDQDJHQGDZKLFKFRXOGEHDUWLFXODWHGDURXQG
WKHSULRULWLHVDQGREMHFWLYHVRIWKH(XURSH6WUDWHJ\DQGKHQFHEHLQWHJUDWHGLQWR(8SROLFLHV

1.1. New Networking Perspectives towards Mediterranean Territorial Cohesion 
0DFURUHJLRQDO6WUDWHJLHV056DUHDQLQVWUXPHQWWRPDNHVPDUWHUXVHRIWKHILQDQFLDOUHVRXUFHVDYDLODEOHDQG
WR PD[LPL]H WKH HIIHFWLYHQHVV RI (XURSHDQ 8QLRQ UHJLRQDO SROLF\ LQYHVWPHQW 056 LQFOXGH DUHDV ZKLFK JDWKHU
GLIIHUHQW FRXQWULHV RU UHJLRQV LQVLGH DQG RXW ZLWK WKH (XURSHDQ 8QLRQ ZKLFK IDFH FRPPRQ FKDOOHQJHV DQG
VLWXDWLRQV%DVHGRQ H[SORULQJ FRPSDUDWLYH DGYDQWDJHV WRJHWKHUPDFURUHJLRQDO VWUDWHJLHV VWUHQJWKHQ FRRSHUDWLRQ
ZLWKLQ WKHDUHD OHDGLQJ WRGHHSHUHFRQRPLFVRFLDODQG WHUULWRULDOFRKHVLRQ$QGIXUWKHUPRUHZLWKRXW WKHQHHG WR
FUHDWH QHZ ODUJHVFDOH LQVWLWXWLRQV 7KH (8 KDV SXW LQ SODFH  VWUDWHJLHV FRYHULQJ VHYHUDO SROLFLHV ZKLFK DUH
WDUJHWHGDWDPDFURUHJLRQ

x 7KH(86WUDWHJ\IRUWKH%DOWLF6HD5HJLRQ
x 7KH(86WUDWHJ\IRUWKH'DQXEH5HJLRQ
x 7KH(86WUDWHJ\IRUWKH$GULDWLFDQG,RQLDQ5HJLRQ
x 7KH(86WUDWHJ\IRUWKH$OSLQH5HJLRQ

$0HGLWHUUDQHDQPDFURVWUDWHJ\KDVQ¶WEHHQGHILQHG\HWDOWKRXJKLPSRUWDQWLQLWLDWLYHVH[LVWLQWKLVILHOG)RUWKH
(XURSHDQ0HGLWHUUDQHDQ5HJLRQVGXHWRHQYLURQPHQWDOVRFLDODQGXOWLPDWHO\HFRQRPLFLQWHUGHSHQGHQFHWKHQHZ
SDUDGLJPRIPXOWLOHYHOJRYHUQDQFHFDQRQO\EHLPSOHPHQWHGLQWKH0HGLWHUUDQHDQDVPXOWLOHYHOJRYHUQDQFHDFURVV
WKH0HGLWHUUDQHDQ&DOOH\D67KHUHIRUHWKH0HGLWHUUDQHDQVKRXOGEHWDNHQDVDZKROHRUDWOHDVWDVDVHWRI
EDVLQVLQFOXGLQJERWKQRUWKHUQDQGVRXWKHUQUHJLRQV$PRURVR%
&RQFUHWH PHDVXUHV DQG LQVWUXPHQWV WR DGYDQFH LQ WKLV GLUHFWLRQ VKRXOG EH ILJXUHG RXW DQG LPSOHPHQWHG WR
GHPRQVWUDWHWKDWWKHUHJLRQVKDYHDQLPSRUWDQWUROHLQWHUULWRULDOFRRSHUDWLRQLQWKH0HGLWHUUDQHDQEHFDXVHWKH\FDQ
DFW ORFDOO\ DQG LQ D GHFHQWUDOL]HGZD\ DQG WKXV FRQWULEXWH WR WKH JOREDO SROLWLFDO DJHQGD DQG WKDW WKLV GRHV QRW
QHFHVVDULO\ PHDQ GLVSHUVLRQ RU WKH SUHYDOHQFH RI ORFDO SROLWLFDO LQWHUHVWV 7R FRQFOXGH (XURSHDQ0HGLWHUUDQHDQ
UHJLRQV DUH VWUDWHJLFDOO\ LQWHUHVWHG LQ SURPRWLQJ D FKDQJH RI SDUDGLJP LQ (8 GHDOLQJ DQG FRRSHUDWLRQ ZLWK WKH
0HGLWHUUDQHDQ3DUWQHU&RXQWULHV LQRUGHU WR VWRSEHLQJ FRQVLGHUHG ³H[WHUQDO´ WR WKH(8DQGKHQFH VXEMHFW WR LWV
H[WHUQDODFWLRQDQGWRDOORZWKHPWREHVHHQDVSDUWDQGSDUFHORIWKH(XURSHDQ8QLRQ$UHD
&RQVLGHULQJ WKDW WKH (XURSH  6WUDWHJ\ LGHQWLILHV UHJLRQV DV HQJLQHV IRU VPDUW VXVWDLQDEOH DQG LQFOXVLYH
JURZWK FLWLHV DUH WKHUHIRUH WKH SODFHV ZKHUH WKH UHTXLUHG DFWLRQ WR DFKLHYH LWV REMHFWLYHV DQG WKHUHIRUH WR


KWWSHFHXURSDHXUHJLRQDOBSROLF\HQ
6RPHUHIHUHQFHVD7RZDUGVDQ,QWHJUDWHG0DULWLPH3ROLF\IRUEHWWHUJRYHUQDQFHLQWKH0HGLWHUUDQHDQ>&20ILQDO@E(XURSHDQ
3DUOLDPHQWUHSRUWRQWKHHYROXWLRQRI(8PDFURUHJLRQDOVWUDWHJLHVSUHVHQWSUDFWLFHDQGIXWXUHSURVSHFWVHVSHFLDOO\LQWKH0HGLWHUUDQHDQ
,1,F7KH0HGLWHUUDQHDQ$FWLRQ3ODQKWWSZZZXQHSPDSRUJLQGH[SKS"ODQJ HQ
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LPSOHPHQWWKHVWUDWHJ\DUHPDLQO\FRQFHQWUDWHG7KHFRQGLWLRQWKDWWKHFLWLHVFDQFRQWULEXWHWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRI
WKHVWUDWHJ\LVJLYHQE\WKHLUFRPSHWLWLYHQHVVDQGDWWUDFWLYHQHVVIRUWKRVHFLWLHVLQODFNRIGHYHORSPHQWLWFRXOGMXVW
EHDFKLHYHG WKURXJK WKHHVWDEOLVKPHQWRI WUDQVQDWLRQDOQHWZRUNV %|KPHHWDO7KH0HGLWHUUDQHDQUHJLRQV
QHHGDFRPPRQFRPPLWPHQWWRZRUNWKURXJKWKHVWUDWHJ\DWDOOOHYHOVRIDFWLRQWKLVZLOOPDNHLWSRVVLEOHWREHQHILW
IURPWKHJRDOVRIWKH(XURSHVWUDWHJ\WKHUHE\SURPRWLQJWKHLQWHJUDWLRQRI(8SROLFLHVDQGIXQGVWHUULWRULDO
FRRSHUDWLRQ %DUFD) ,Q WKLV VHQVH WKH0HGLWHUUDQHDQPDFURUHJLRQDO VWUDWHJ\VKRXOGEH LPSOHPHQWHG WR
KHOS UHJLRQV DQG WHUULWRULHV WR PHHW WKH FKDOOHQJHV WKDW FDQ QRW EH FRPSOHWHO\ VROYHG ZLWK QDWLRQDO UHVRXUFHV
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ([WHUQDOUHODWLRQV
1.2. Cultural Routes as opportunity for the intercultural dialogue in the Mediterranean Basin 
7KH³0DUVHLOOH'HFODUDWLRQ´RIWKH8QLRQIRUWKH0HGLWHUUDQHDQFRXQWHGRQWKHWZHQW\VHYHQ(8PHPEHU
VWDWHV WKH QLQH 6RXWKHUQ 0HGLWHUUDQHDQ DQG 0LGGOH (DVW FRXQWULHV WKH SDUWQHUVKLS LQFOXGHV $OEDQLD &URDWLD
%RVQLD+HU]HJRYLQD 0DXULWDQLD 0RQDFR 0RQWHQHJUR DQG 7XUNH\ 7KH GRFXPHQW LGHQWLILHG WKH SURPRWLRQ RI
GLDORJXH EHWZHHQ FXOWXUH DQG RI FXOWXUDO GLYHUVLW\ LQ WKH ³VRFLDO KXPDQ DQG FXOWXUDO FRRSHUDWLRQ´ D[LV ILHOG RI
FRRSHUDWLRQ IRU WKH \HDU  'HVSLWH RI WKDW LW LV WR VD\ WKDW WKH GHILQLWLRQ RI WKH IXQFWLRQLQJ RI WKLV QHZ
IUDPHZRUNLVVWLOOLQSURJUHVVLQSDUWLFXODUUHJDUGLQJLWVGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVDQGWKHGHVLJQRILWVSULRULWLHV
,QSDUDOOHOPDMRUFRQYHQWLRQVDQGSDSHUVZHUHDGRSWHGLQWKHILHOGRIFXOWXUHDWWKHLQWHUQDWLRQDODQG(XURSHDQ
OHYHO7KH81(6&2&RQYHQWLRQRQWKH3URWHFWLRQDQG3URPRWLRQRIWKH'LYHUVLW\RI&XOWXUDO([SUHVVLRQV
KDVDOUHDG\EHHQUDWLILHGE\DQXPEHURI6RXWKHUQ0HGLWHUUDQHDQFRXQWULHVKRZHYHUWKHUHLVVWLOODODUJHPDUJLQIRU
SURJUHVV ,Q  VKRZLQJ WKH LQFUHDVLQJ LQWHUHVW IURP WKH(8 LQ FXOWXUH DQG LWV LQFOXVLRQ DV D NH\ LVVXH LQ LWV
VWUDWHJLHV DQGSURJUDPPHV WKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQSXEOLVKHG WKH ILUVW DJHQGD IRUFXOWXUHSRVLWLRQLQJ LW DW WKH
FRUHRI(8SROLF\DQGLGHQWLI\LQJWKUHHREMHFWLYHVWKHSURPRWLRQRIGLYHUVLW\DQGFXOWXUDOGLDORJXHWKHSURPRWLRQ
RIFXOWXUHDVDFDWDO\VWIRUFUHDWLYLW\LQWKHIUDPHZRUNRIWKH/LVERQVWUDWHJ\IRUJURZWKDQGMREVWKHSURPRWLRQRI
FXOWXUHDVDYLWDOHOHPHQWLQWKH8QLRQ¶VLQWHUQDWLRQDOUHODWLRQV>&20ILQDO@
)XUWKHUPRUHSDUDSKUDVLQJWKHGuidance Framework for sustainable Euro-Mediterranean Cities and Territories
WRSURPRWHLQWHUFXOWXUDOGLDORJXHLVRQHRIWKHFKDOOHQJHVRIWKHFRQWHPSRUDU\ZRUOGDQGDWWKHVDPHWLPHRQHRIWKH
EDVLFKXPDQYDOXHVWREXLOGDZRUOGRISHDFHDQGSURVSHULW\8I07KH0HGLWHUUDQHDQLVRQHRIWKHSODFHVRQ
WKHSODQHWZLWKWKHKLJKHVWFRQFHQWUDWLRQRIFXOWXUDOGLYHUVLW\WKHUHVXOWRIGLIIHUHQWKLVWRULFDOFXOWXUDOJHRSROLWLFDO
IHDWXUHVWKRXVDQGVRI\HDUVRIYLROHQWDQGSHDFHIXOH[FKDQJHV
5HIHUULQJ WR WKLVFRPSOH[FRQWH[WZKHUH WKHFLWLHV¶UROH LQ WKHJOREDOFRPSHWLWLRQEULQJVDORQJDVFDOHVKLIW LQ
WHUPV RI QHWZRUNLQJ V\VWHP WKH SDSHU SUHVHQWV D UHVHDUFK SURMHFW IRFXVLQJ RQ WKH UROH RI ORFDO FXOWXUDO KHULWDJH
WRZDUGVD0HGLWHUUDQHDQVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWSURFHVVHVSHFLDOO\LQOHVVNQRZQGHVWLQDWLRQVZKHUHWKHFXOWXUDO
UHVRXUFHVDUHWKHPDLQVWUDWHJLFDVVHWVIRUGHYHORSPHQW&DODEUz)	'HOOD6SLQD/5HJLRQVERUGHULQJWKH
0HGLWHUUDQHDQ6HD IRUPDQDUHDZKHUHPRUH WKDQJHRJUDSKLFDOSUR[LPLW\ VWURQJFXOWXUDO OLQNVDUH IRXQGDQDUHD
WKDW GHVSLWH WKH VSHFLILFLWLHV RI LQGLYLGXDO FRXQWULHV KDV LPSRUWDQW IHDWXUHV RI FRPPXQLW\ OLIH ZKLFK HQDEOH D
FRQYHQLHQWVWUDWHJLFRSSRUWXQLW\IRUDODUJHVFDOHSROLF\&RQWL6	6HJUH$)URPWKHQH[WSDUDJUDSKRQD
UHVHDUFK PRGHO LV SUHVHQWHG LQ RUGHU WR GHVLJQ D V\VWHPDWLF WRRO WR FRPELQH WKH0HGLWHUUDQHDQ FRPPRQ URRWV
WHUULWRULDOGHYHORSPHQWQHHGVDQG(XUR0HGLWHUUDQHDQSROLFLHVDLPLQJDWFRQWULEXWLQJWRWKHPXOWLFXOWXUDOGLDORJXH
LQWKLVWUDQVQDWLRQDOSDQRUDPD
7KH5HVHDUFK0RGHOWKHPXOWLGLPHQVLRQDODSSURDFKRIWKH&XOWXUDO5RXWHQHWZRUNLQJ0HGLWHUUDQHDQ
UHVRXUFHV
7KHUHVHDUFKSURMHFWLVFKDUDFWHUL]HGE\DPXOWLFXOWXUDODQGPXOWLGLVFLSOLQDU\DSSURDFKFRQVLGHULQJWKHGHILQLWLRQ
RIDFXOWXUDOURXWHDVDFRPSOH[V\VWHPZKHUHDOOWKHDVVHWVFRQWULEXWHWRLWVFRPSOHWHQHVVDQGDOOWKHHOHPHQWVDUH
DQDO\]HGDQGVWXGLHGWKURXJK
$Q HFRQRPLF DSSURDFK WR WKH UHDOL]DWLRQRI WKH DVVXPSWLRQVRIPDQDJHPHQW DQG VXVWDLQDELOLW\ RI WKH
HQKDQFHPHQWLQWHUYHQWLRQVDERXWWDQJLEOHDQGLQWDQJLEOHFXOWXUDOKHULWDJHUHODWLQJWRWKHLWLQHUDU\
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$KLVWRULFDODQWKURSRORJLFDODSSURDFKWRWKHFDWDORJXLQJRIFXOWXUDOH[FHOOHQFHDQGWRWKHLGHQWLILFDWLRQ
RIFXOWXUDOVLPLODULWLHVEHWZHHQWKHLGHQWLILHGDUHDV
$QRSHUDWLRQDODSSURDFKWRWKHLGHQWLILFDWLRQRIFRPSDWLEOHRSHUDWLRQVZLWKWKHKLVWRULFDQGHQYLURQPHQW
FKDUDFWHURIWKHLQYROYHGDUHDV
$SROLFLHVDSSURDFKWRHGXFDWHDSURSHUSURFHVVWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHFXOWXUDOURXWHQHWZRUN
,QVXPWKHRYHUDOOFRQFHSWXQGHUSLQQLQJWKHSURMHFWLVEDVHGRQWKHSKLORVRSK\WKDWWKHUH¶VQRFRPSHWLWLYHQHVV
ZLWKRXWQHWZRUNLQJDQGQHWZRUNLQJVKRXOGEHEDVHGRQNQRZOHGJH
)LJ0XOWLGLPHQVLRQDODSSURDFKRIWKHUHVHDUFKSURMHFW

7KHSURSRVHGPHWKRGRORJ\KDOORZVWRGHILQHDVHWRIJHQHUDOJRDOVDULVLQJIURPWKHUHDOQHHGVDFFRUGLQJWRWKH
HODERUDWLRQRIDILUVWVXUYH\SKDVH7DE
7DEOH*RDOVVHOHFWLRQ
3UREOHPV *HQHUDO*RDOV 6SHFLILF*RDOV
 7HQVLRQ LQ WKH 0HGLWHUUDQHDQ
DUHD
 )DFLOLWDWLRQ RI SHDFHIXO FRH[LVWHQFH E\
SURPRWLQJ WUXVW DQG PXWXDO XQGHUVWDQGLQJ ZLWK D
YLHZWRUHVROXWLRQDQGSUHYHQWLRQRIFRQIOLFWV
 3UHVHUYHDQGHQKDQFHKXPDQYDOXHV
DULVLQJIURPGLIIHUHQWFXOWXUHVGHYHORSLQJWKH
NQRZOHGJHRIFXOWXUDOKHULWDJHDQG0HGLWHUUDQHDQ
FLWL]HQV¶DZDUHQHVV

 ,QVXIILFLHQW FDSDFLW\ IRU
GLDORJXH EHWZHHQ GLIIHUHQW
FXOWXUHV
 )DFLOLWDWLRQ RIPXOWLFXOWXUDO GLDORJXH FRQWULEXWH
WR WKH SURPRWLRQ RI FXOWXUDO GLYHUVLW\ E\ IRFXVLQJ
RQ WKH FHQWUDOLW\ RI PDQ DQG KLV GLJQLW\ EH\RQG
UHOLJLRXVGLIIHUHQFHVSROLWLFDODQGHWKQLF
 3URPRWH LQWHUFXOWXUDO GLDORJXH DQG
VWLPXODWH WKH H[FKDQJH RI H[SHULHQFHV DQG
PXOWLGLVFLSOLQDU\ NQRZOHGJH VXSSRUWLQJ HGXFDWLRQ
UHVHDUFKWHFKQRORJLFDOGHYHORSPHQWDQGLQQRYDWLRQ
 3UHVHQFH RI FHQWUDO UHJLRQV LQ
WKH 0HGLWHUUDQHDQ EXW SHULSKHUDO
WR WKH FRQWH[W RI (XURSHDQ
GHYHORSPHQW
 5HGXFLQJ WKH JDS EHWZHHQ WKH ODJJLQJ UHJLRQV
WKURXJKWKHDFKLHYHPHQWRIDVXVWDLQDEOHHFRQRPLF
DQGVRFLDOGHYHORSPHQW
 ,PSURYH WKH LQWHUQDWLRQDO
FRPSHWLWLYHQHVV FRQGLWLRQV RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ
FLWLHV VXSSRUWLQJ ORFDO DQG UHJLRQDO JRRG
JRYHUQDQFH DQG IRFXVLQJ RQ %XVLQHVV DQG 60(
GHYHORSPHQW
 ,QDGHTXDWH RUJDQL]DWLRQ DQG
PDQDJHPHQW RI WKH YHU\
IUDJPHQWHG FXOWXUDO GHSRVLW DQG
GLVFRQQHFWHG
6XVWDLQDEOHXVHRIWKHFXOWXUDOKHULWDJH  ,GHQWLI\DQGIRVWHULQQRYDWLYHSROLFLHVIRU
WKHFRQVHUYDWLRQDQGHQKDQFHPHQWRI0HGLWHUUDQHDQ
FXOWXUDOODQGVFDSH
 &RPPXQLFDWH GLVVHPLQDWH DQG SURPRWH
ORFDOFXOWXUHDQGSUHVHUYHKLVWRULFDOKHULWDJH

$FFRUGLQJ WR WKLV VFHQDULR WKH UHVHDUFKSURMHFW DLPV WRGHPRQVWUDWH WKH UROHRI FXOWXUDOKHULWDJH WR VHUYH DV D
ZHOOVSULQJIRUVXVWDLQDEOHHFRQRPLFGHYHORSPHQWIRUFRPPXQLWLHVRIWKH0HGLWHUUDQHDQ5HJLRQ,WDLPVWRSURYLGH
FRPPXQLWLHVFRQVHUYDWLRQLVWVDQGSROLWLFDOOHDGHUVZLWKDPRGHOWKDWFDQLQVSLUHGHYHORSPHQWVWUDWHJLHVGUDZLQJRQ
WKHWDQJLEOHDQGLQWDQJLEOHYDOXHRIOHVVNQRZQ+HULWDJHVLWHVLQWKHDUHD&DPSROR'
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'HHSHQWKHSUHVHQWHGUHVHDUFKPRGHO)LJWKHILUVWSKDVH&RQFHSWJLYHVDPXOWLGLVFLSOLQDU\YLVLRQRIWKH
FRQWHPSRUDU\UHJLRQDOFRQWH[WRI0HGLWHUUDQHDQ$UHDZKLOHWKHVHFRQGRQH$QDO\VLVLVDLPHGDWUHVHDUFKLQJDQG
VWXG\LQJ WKH FRQWH[W RI WKHKLVWRULF&XOWXUDO5RXWH FURVVLQJ WKH0HGLWHUUDQHDQ6HD LQ D VSHFLILF SHULRG VHHQH[W
SDUDJUDSK $ PXOWLGLVFLSOLQDU\ HODERUDWLRQ RI WKH FKDOOHQJH WR EH VROYHG GHPDQG ZLOO DOVR EULQJ WR VWURQJ
LQWHJUDWLRQRIWKH³ORFDOFDVHVWXG\´&RQVLGHULQJWKHFULWHULDDQGLQGLFDWRUVGHILQHGLQ3KDVHWKHIROORZLQJVWHS
3LORW 6FHQDULR VXPPDUL]HV SUHYLRXV DQDO\VLV WRZDUGV WKH GHYHORSPHQW RI D SODQ WR YDORUL]H WKLV0HGLWHUUDQHDQ
&XOWXUDO5RXWHHYDOXDWLQJWKHSRWHQWLDOIRUDSSOLFDWLYHFRQVHUYDWLRQXVHDQGSURPRWLRQRIWKLVLWLQHUDU\7KLV3KDVH
LQFOXGHVDJDLQFURVVLQJILHOGVRIH[SHUWLVH)XUWKHUPRUHWKLVVWHSDOORZVWUDLQLQJIRUSUDFWLWLRQHUDQGHQWUHSUHQHXUV
ZKLOH3KDVHGHYHORSVLQQRYDWLYHWRROVIRU&XOWXUDO5RXWHVFRQVHUYDWLRQDQGXVH,QIDFWWKLVVWHSFRSHVZLWKWKH
Enterprisation RI WKH PRGHO GHVLJQLQJ D IHDVLELOLW\ VWXG\ DQG EXVLQHVV SODQ DQG VXSSRUWLQJ FRPSDQLHV DQG
HQWHUSULVHVZLOOLQJ WR LQYHVW LQ WKLV&XOWXUDO5RXWH¶VHQKDQFHPHQWFURVVLQJ WKH0HGLWHUUDQHDQ6HD0RUHRYHU WKLV
SKDVH LQFOXGHV D WHVWLQJ DQG YDOLGDWLRQ SKDVH RI WKH SODQ WR WHVW DQG GHYHORS WKH EHVW VROXWLRQV 6WLOO WKH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURMHFWLQFOXGHVIXQGUDLVLQJWRLPSURYHWKHVWDQGDUGRIFXOWXUDOVLWHVIUXLWLRQKDYLQJIRXQGLQ
WKLV DUHD DOVR VHYHUDO GLIIHUHQFHV LQ WKH0HGLWHUUDQHDQ WKH DWWHQWLRQ ZLOO EH IRFXVHG IRU H[DPSOH RQ UHGXFLQJ
DUFKLWHFWXUDO EDUULHUV DQGSODFLQJRIGHYLFHVPXOWLVHQVRU\ FXOWXUDO VLWHV IRU LQFOXVLRQRI WKHGLVDEOHG$SSURSULDWH
IHDVLELOLW\VWXGLHVVXJJHVWPDUNHWLQJDFWLRQVGHYHORSHGIRUDFKLHYLQJDFRPSHWLWLYHWRXULVPDWWUDFWLRQ

)LJ±7KHUHVHDUFKPRGHO
2.1. Networking Cities, Networking Expertise: A pilot scenario contributing to EU-Mediterranean territorial 
cooperation 
7KHUHVHDUFKPRGHOSUHVHQWHGLVEDVHGRQSUHOLPLQDU\VWXGLHVFRQGXFWLQJWRWKHLGHQWLILFDWLRQRIWKHPDLQQRGHV
RI WKH QHWZRUN RI FLWLHV SDUW RI WKH &XOWXUDO 5RXWH VXJJHVWHG $UDJRQD 6 HW DO  &DODEUz ) HW DO 
6SHFLILFDOO\DILUVWVHWRIFLWLHVDFFRUGLQJWRDQDSSURDFKWKDWZRXOGUHODWHWKHPDFFRUGLQJWRWKHFRPSHWLWLYHIDFWRU
GULYHQE\WKHORJLFWKDWWKHEXLOGLQJRIDQHWZRUNEHWZHHQFLWLHVFKDUDFWHUL]HGE\WKHVDPHIHDWXUHVVHOHFWHGEDVHG

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RQWKHIROORZLQJHYDOXDWLRQFULWHULDJHRJUDSKLFORFDWLRQVL]HDQGUHVHDUFKDQGLQQRYDWLYHLQIUDVWUXFWXUHV$UDJRQD
6&DODEUz)'HOOD6SLQD/
,Q SDUDOOHO DFFRXQW ZDV WDNHQ RI DQ DGGLWLRQDO IDFWRU WKH WKHPH URXWH ZKLFK KDV EHHQ FDOOHG WKH %\]DQWLQH
PLJUDWRU\IORZLQWKH0HGLWHUUDQHDQDUHDDOORZLQJWRLGHQWLI\FRPPRQURRWVRIPDQ\FLWLHV&DODEUz)&DPSROR
'&DVVDOLD*7UDPRQWDQD&7RYDOLGDWHWKHFKRLFHRIWKHWKHPHLWKDVWDNHQDGYDQWDJHRIWKHXVHRIWKH
FULWHULDVXJJHVWHGE\WKH&RXQFLORI(XURSHZKLFKFDQEHVXPPDUL]HGDVIROORZV&RXQFLORI(XURSH
&RPPRQYDOXHWRVHYHUDOFRXQWULHV
0XOWLGLVFLSOLQDULW\RIH[SHUW
0HPRU\KLVWRU\DQGKHULWDJHDQGFRQWULEXWHWRDQLQWHUSUHWDWLRQRIWKHGLYHUVLW\
&XOWXUDODQGHGXFDWLRQDOH[FKDQJHVIRU\RXQJSHRSOH
,QQRYDWLRQLQWKHILHOGRIFXOWXUDOWRXULVPDQGVXVWDLQDEOHFXOWXUDOGHYHORSPHQW
'HYHORSPHQWRIWRXULVWSURGXFWV
7DEOH6HWRI&ULWHULD
+HDG &ULWHULD 2XWFRPHV
&ULWHULDWRLGHQWLI\WKH
&LWLHV¶1HWZRUN
JHRJUDSKLFORFDWLRQ )DPDJXVWD&\SUXVDQG/iULVVD7KHVVDORQLNL*UHHFH
9DOOHWWD0DOWD1DGRUDQG7DQJLHU0RURFFR0DODJD
DQG7DUUDJRQD6SDLQ,]PLUDQG0HUVLQ7XUNH\DQG
5HJJLR&DODEULD0HVVLQD,WDO\
VL]H
DQGUHVHDUFKDQGLQQRYDWLRQLQIUDVWUXFWXUHV
&ULWHULDWRGHILQHWKH
WKHPH
&RPPRQYDOXHWRVHYHUDOFRXQWULHV
%\]DQWLQHFXOWXUHGHYHORSHGLQWKH0HGLWHUUDQHDQDUHD
EHWZHHQWKH9,,,H;,9$'
0XOWLGLVFLSOLQDULW\RIH[SHUW
0HPRU\KLVWRU\DQGKHULWDJHDQGFRQWULEXWHWRDQ
LQWHUSUHWDWLRQRIWKHGLYHUVLW\
&XOWXUDODQGHGXFDWLRQDOH[FKDQJHVIRU\RXQJ
SHRSOH
,QQRYDWLRQLQWKHILHOGRIFXOWXUDOWRXULVPDQG
VXVWDLQDEOHFXOWXUDOGHYHORSPHQW
'HYHORSPHQWRIWRXULVWSURGXFWV

%DVLQJWKHFKRLFHRQWKHVWDWHRIWKHDUWGHULYHGIURPWKHPRVWUHFHQWVWXGLHVRIWKH%\]DQWLQHVPRYHPHQWVLQWKH
0HGLWHUUDQHDQ WKH FLWLHV VHOHFWHG VR IDU DUH )DPDJXVWD &\SUXV /iULVVD DQG 7KHVVDORQLNL *UHHFH 9DOOHWWD
0DOWD 1DGRU DQG 7DQJLHU 0RURFFR0DODJD DQG 7DUUDJRQD 6SDLQ ,]PLU DQG0HUVLQ 7XUNH\ DQG5HJJLR
&DODEULD 0HVVLQD,WDO\ ,W LV WRKLJKOLJKW WKDW WKHURXWH¶VNQRWVDUH LPSOHPHQWDEOHRQFHYDOLGDWHG WKHSURSRVHG
PRGHO
,QDGGLWLRQWRWKHQHWZRUNRIFLWLHVWKHUHVHDUFKSURMHFWLVEDVHGRQWKHQHWZRUNRIH[SHUWLVHWKDWFRQFXUWRWKH
LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH SURSRVHG FXOWXUDO LWLQHUDU\ 7KH FKRVHQ PRGHO LQYROYHV WKH 0HGLWHUUDQHDQ 8QLYHUVLW\ RI
5HJJLR&DODEULDLQFRRSHUDWLRQZLWKDQXPEHURI1*2V,QVWLWXWLRQ60(VDQGRWKHUUHVHDUFKFHQWUHVZRUNLQJLQ
PDQ\GLIIHUHQWILHOGVZKLFKV\QHUJLVWLFDOO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLUH[SHUWLVHFRQWULEXWHWRWKHJHQHUDOJRDOV
$FFRUGLQJWRWKLVPXOWLGLVFLSOLQDU\DSSURDFKJXDUDQWHHLQJDJOREDOYLVLRQRIWKHSUREOHPVDQGSURVSHFWVUHODWHG
WR WKH SURMHFW WKH UHVHDUFKRXWSXW LV WKH YDOLGDWLRQ RI D&XOWXUDO5RXWH OLQNLQJ WKH UHJLRQV RI WKH0HGLWHUUDQHDQ
EDVLQRQWKHEDVLVRIWKHVHREMHFWLYHVWKHUHIRUHPDLQDUHDVRIFRPSHWHQFHKDYHEHHQLGHQWLILHGDVLQ)LJ

x (QKDQFHPHQWRIWDQJLEOHDQGLQWDQJLEOHKHULWDJH
x +LVWRULFDO6WXGLHV
x 6FLHQWLILFDQG3URIHVVLRQDO6FRXWLQJ
x (QWHUSULVHDQG,QQRYDWLRQ
x &KDUWHUV3URWRFROVDQG%HVW3UDFWLFHV
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7KHSURSRVHGLGHDKDVDPRQJLWVREMHFWLYHVWRFUHDWHWKHFRQGLWLRQVDQGWKHQHFHVVDU\VFLHQWLILFVXSSRUWWRWKH
LPSURYHPHQW RI WKH SURMHFW RXWFRPHV OHDGLQJ WR HFRQRPLF VRFLDO DQG FXOWXUDO HIIHFWV RQ WKH FRQWH[WV VWXGLHG
VSHFLILFDOO\WKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH&XOWXUDO5RXWHLVFORVHO\OLQNHGWRWKHFXOWXUDOWRXULVPVHFWRUDQGDPRQJWKH
GHVLJQHG RXWSXWV WKHUH¶V WKH VWDUWXS RI D 60(V¶ FRQVRUWLXP DEOH WR PDQDJH WKH WRXULVWLF URXWH DORQJ WKH
0HGLWHUUDQHDQ OHJV LQWHUFHSWHG E\ WKH LWLQHUDU\ 7KLV ZLOO EH IHDVLEOH WKDQNV WR WKH DZDUHQHVV SDUWLFLSDWLRQ DQG
LQYROYHPHQW RI1*2V FRQQRWLQJ DV D EULGJHEHWZHHQ WKH VFLHQWLILFZRUOG DQG WKHSURIHVVLRQDOVRQH &DODEUz)
'HOOD6SLQD/
)LJ±([SHUWLVHIUDPH
)LQDO5HIOHFWLRQV
7KHNH\GHYHORSPHQWRIWKHPRGHOZLOOEHWKHFUHDWLRQRIDKHULWDJHEDVHGFXOWXUDOURXWHWKDWKLJKOLJKWVWKHFRPPRQ
URRWV RI WKH 0HGLWHUUDQHDQ 0DFUR5HJLRQ HPSKDVL]LQJ WKH SRVLWLYH YDOHQFHV DQG LPSURYLQJ WKH LQWHUFXOWXUDO
GLDORJXHDPRQJWKH0HGLWHUUDQHDQVKRUHV,QVXPLWFDQEHVWDWHGWKDW

x 7KHPRGHO HPSKDVL]HV WKH LPSRUWDQFHRI IOH[LEOH WHUULWRULDO DQG FURVVERUGHUSURJUDPPLQJZKLFK DOORZV FR
RSHUDWLRQ DFWLYLWLHV ZLWK GLIIHUHQW DQG PXOWLGLVFLSOLQDU\ DSSURDFKHV IOH[LEOH HQRXJK WR DGGUHVV UHJLRQDO
VSHFLILFLWLHVDFFRUGLQJWRDFRPPRQFXOWXUDOIUDPHZRUN
x 7KHSURMHFWXQGHUOLQHVWKHVSHFLILFDGGHGYDOXHLQSURPRWLQJH[FKDQJHRIJRRGVLQQRYDWLRQDQGWKHWUDQVIHURI
NQRZOHGJHEHWZHHQSDUWLFLSDWLQJLQVWLWXWLRQVRUJDQL]DWLRQVDQGFRPPXQLWLHVDPRQJWKH0HGLWHUUDQHDQVKRUHV
x 7KHSURSRVHG&XOWXUDO5RXWH OHDG WR WKHSURPRWLRQRIGLYHUVLW\DQG FXOWXUDOGLDORJXH ORRNLQJ DW FXOWXUH DV D
FDWDO\VWIRUFUHDWLYLW\LQWKHIUDPHZRUNRIWKH/LVERQVWUDWHJ\IRUJURZWKDQGMREVEULQJLQJWRWKHIRUPXODWLRQRI
SURWRFROVUHFRPPHQGDWLRQVFRQVHUYDWLRQJXLGHOLQHVDQGFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJLHV

+LVWRULFDO UHFRUGV EHDU WKH HYLGHQFH RI WKH H[LVWHQFH QRW RQO\ RI FRPPRQ FXOWXUDO URRWV EXW RI D GHHS SDVW
FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ WKH KLVWRULF FLWLHV LQ WKH0HGLWHUUDQHDQ LQWHUFRQQHFWHG E\ FXOWXUDO DQG FRPPHUFLDO OLQNV$
SDVW WKHQRI LQVSLUDWLRQDQGKRSH IRU WKH IXWXUHZKLFKDWWHVWV WR WKHFRQFUHWHSRVVLELOLW\RIFROODERUDWLRQDPRQJ
0HGLWHUUDQHDQUHJLRQV$PRURVR%1RZDGD\VRQHRIWKHPRVWSRVLWLYHDVSHFWVRIWKHFROODERUDWLRQLVWKH
LQWHJUDWLYH DSSURDFK WR HQKDQFH (XUR0HGLWHUUDQHDQ FROODERUDWLRQV RQ HPHUJLQJ GLVFLSOLQHV  VXFK DV FXOWXUDO
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GHVWLQDWLRQDQGURXWHSODQQLQJ7KHUHVXOWVRIWKHFROODERUDWLRQIRUWKLVSURMHFWH[SDQGSRVVLELOLWLHVDPRQJUHVHDUFK
WHDPVIURPPHPEHUVRI(8FRXQWULHVDQG0HGLWHUUDQHDQ3DUWQHU&RXQWULHV
5HIHUHQFHV
$PRURVR%(XURSDH0HGLWHUUDQHR/HVILGHGHOIXWXUR%DUL'HGDOR
$UDJRQD6&DODEUz)'HOOD6SLQD/7KH(YDOXDWLRQ&XOWXUHWR%XLOGD1HWZRUNRI&RPSHWLWLYH&LWLHVLQWKH0HGLWHUUDQHDQ,QWK
LQWHUQDWLRQDO 6\PSRVLXP 1HZ 0HWURSROLWDQ 3HUVSHFWLYHV  7KH ,QWHJUDWHG $SSURDFK RI 8UEDQ 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW ,67+
$GYDQFHG(QJLQHHULQJ)RUXP9ROSS7UDQV7HFK3XEOLFDWLRQV6ZLW]HUODQGGRLZZZVFLHQWLILFQHW$()
%DUFD)$Q$JHQGDIRUD5HIRUPHG&RKHVLRQ3ROLF\$SODFHEDVHGDSSURDFKWRPHHWLQJ(XURSHDQ8QLRQFKDOOHQJHVDQGH[SHFWDWLRQV
,QGHSHQGHQW5HSRUW
%|KPH.'RXFHW3.RPRUQLFNL7=DXFKD-ĝZLąWHN' +RZWRVWUHQJWKHQWKHWHUULWRULDOGLPHQVLRQRIµ(XURSH¶DQG(8
&RKHVLRQ3ROLF\0LQLVWU\RI5HJLRQDO'HYHORSPHQW:DUVDZ
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